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図表 2　読み上げソフトに対応していなかった PDF 文書の事例2）
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JIS X 8341-3㸝2004∟㸞 ᝷ᏽࡌࡾฺ⏕⩽࡞࡛ࡖ࡙ࠉㄖࡲࡡ㞬ࡊ࠷࡛⩻࠻ࡼࡿࡾゕⴝ㸝ᅖ᭯ྞペ࡝࡜㸞ࡢࠉኣ⏕ࡊ࡝࠷ࡆ࡛࠿᭻ࡱࡊ࠷ࠊ౐⏕ࡌࡾ࡛ࡀ࡞ࡢࠉ᭩ิ࡞エ㍍ࡈࡿࡾ࡛ࡀ࡞ㄖࡲࢅ᪺♟ࡊ࡝ࡄࡿࡣ࡝ࡼ࡝࠷ࠊ 
WCAG2.0㸝࿰ズ㸞 ᩝ⬞࡞࠽࠷࡙ࠉⓆ㡚࠿ฦ࠾ࡼ࡝࠷࡛༟ㄊࡡណ࿝࠿୘᪺▉࡞࡝ࡾሔྙࠉࡐࡡ༟ㄊࡡ≁ᏽࡡⓆ㡚㸝ㄖࡲ௫ྞ㸞ࢅ♟ࡌ࣒࢜ࢼࢫ࣑࠿ฺ⏕ྊ⬗࡚࡝ࡄࡿࡣ࡝ࡼ࡝࠷ࠊ 図表 4　国際標準 WCAG2.0 に対して日本から提案した技術的条件の例














2004 年版 JIS の制定




















イン（Web Content Accessibility 
Guidelines：WCAG）1.0 を 1999
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　2010 年版の JIS X8341-3 には三
つの大きな特徴がある。これらの








































































　WCAG2.0 の 審 議 は 難 航 し た
が、2008 年になって決着し、国
際 標 準 と し て 正 式 に 発 表 さ れ
た7）。
3-3
JIS X 8341-3 の改正作業
　我 が 国 に は、JIS 規 格 を 五 年
ご と 見 直 す と い う ル ー ル が あ




　改 正 の 基 本 方 針 は、 第 一 に








を反映したのち、2008 年に ISO 
9241-20 “Ergonomics of human-
system interaction―Part 20 :
Accessibility guidelines for informa-
tion/communication technology 
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༇ฦ 㡧┘ᩐ 㐡ᠺᇱ‵ࡡౚ ➴⣥ Aࠉ➴⣥ AAཧࡢ➴⣥



































成 基 準 を 満 た し て い る か ど う
かが明確に判断できなければ、












こ れ に 対 し て、2010 年 版 で は












た。2010 年版では、等級 AA の































JIS X 8341-3 を基に作成





















































　先に説明した改正版の JIS X 
8341-1 や、その元となった ISO 
9241-20 でも、技術非依存が意識
され、WCAG2.0 と 2010 年版 JIS 
X 8341-3 でも同様の考え方が採
り入れられた。



































である Flash や PDF といった多
様な技術も、同じ達成基準でカ
バーできるようになった。
図表 6　公表された 2010 年版 JIS X 8341-3 関連文書の一覧
情報通信アクセス協議会ウェブアクセシビリティ基盤委員会による
5 普及のための技術文書の提供























作業が、2010 年 9 月にスタート
した。これは、2010 年 8 月に改
正版 JIS X8341-3 が制定されたの
を受けたものである。地方公共団
体の意見も反映されるように作業
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する。1 年に 1 回以上を目安に、
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 ࡾ࠷࡙ࡿࡈ♟ౚ࡞ఌ♣࡙ࡊ࡛ౚᐁ࠷ࡻࠉࡲ㐅࠿ࣤࣘࢨ࣭࣊ࢿ࢕ ࡾ࠷࡙ࡿࡈࢹ࣒ࣤࢩࢾ࣏࡞Ⓩᴗ✒ࠉ࡙࠷࠽࡞ࣜ࣊ࣝࢪࣄ࣭ࢦ ࡾ࠷࡙ࡿࡈ⏕ฺ࡞Ⓩᖏ᪝ࠉࡿࡈዜ᥆࠿ࢪࢬࣞࣈ࡝Ⓩྙ⤣ ࡾ࠵࡚ࡄࡓࡾࡿࡈ⏕Ὡ࡞ࢠࢴ࣌ࢺ࢓ࠉ࠿ࡾ࠵ࡢࢪࢬࣞࣈ࡝Ⓩᮇᇱ ➠ḗࡀ㉫࠿㇗஥࠾࠷↋࡜ࢆ࡛࡮ ࢪࢬࣞࣈᩒㄢ࡝Ⓩ⌦ྙ ࡾ࠷࡙ࡿࡈၻᨭ࡞ឺ≟ࡡࣜࣇࢨࢬࢠ࢓࡙࡬ࡌࡢ࣑ࢷࢪࢨ࣭ࢨ࢝ࣝ ࡾ࠵࡚ࣜࣇࢨࢬࢠ࢓ࡢ࡜ࢆ࡛࡮ࡡ࣑ࢷࢪࢨ ࡾ࠵࡚㢗ㄚ඙ඁ࠿࡛ࡆࡾࡌ࡞ࣜࣇࢨࢬࢠ࢓ࢅ࣑ࢷࢪࢨ࣭ࢨ࢝ࣝ ࡾࡌᅹᏋࡢ␆ᡋၻᨭࠉ࠿ࡾ࠷࡙ࡿࡈᏽ㝀ࡢ࢔ࢷࣛࣄࢨࢬࢠ࢓ࡡ࣑ࢷࢪࢨ࣭ࢨ࢝ࣝ ࠷఩ࡢ࢔ࢷࣛࣄࢨࢬࢠ࢓ ࣑ࢷࢪࢨ࣭ࢨ࢝ࣝ࠷ཿ ࡾ࠷࡙ࡖ࡝࡞౿㛭ࢻࢹ࣭ࣂ࡛ࣕ࢕ࣚࣈࢦ ࡾ࠵࠿ເጶࡾࡄຐࢅࣕ࢕ࣚࣈࢦࠉࡽ࠵࡚Ⓩᴗ✒ ࡾࡿࡈࢹ࣒ࣤࢩࢾ࣏ࡽ࠾ࡖࡊࡵྙሔ࠷࡝ࡀ࡚ᣈ‵ࠉࡿࡈ⏕Ὡ࡞Ⓩᖏ᪝ ࡾ࠵࡚ࡄࡓࡾࡿࡈ⏕Ὡ࡞ࢠࢴ࣌ࢺ࢓ࠉ࠿ࡾ࠷࡙ࡿࡈ໩᭡ᩝࡢࢪࢬࣞࣈ ࠷࡝࠷࡙ࡿࡈ࡜ࢆ࡛࡮ࡢ៎⩻ࡡ࡚ࢪࢬࣞࣈ㐡ㄢ ⣑ዉࡡ࡛ࣕ࢕ࣚࣈࢦ࡛㐡ㄢ ࡾ࠷࡙ࡿඁ࠿ࣤ࢕ࢧࢸࠉࡲ㐅࠿ࣤࣘࢨ࣭࣊ࢿ࢕ ࡾࡀ࡚᪺チ࡙࠷⏕ࢅೋᩐࠉࢅᛮྙ㐲ࡡ࡫‵ᵾ ࡾ࠷࡙ࡿࡈណ⏕࡙ࡎెࡵ⾙ᢇᥴᨥࠉ࡞࠹ࡻࡾࡿࡈ⏕Ὡ࡞Ⓩ㟻ධ࡙ࡖࡻ࡞ᐂ㢫࡛ࣆࢴࢰࢪ ࡾ࠵࡚ࡄࡓࡾࡿࡈ⏕Ὡ࡞ࢠࢴ࣌ࢺ࢓ࠉ࠿ࡾ࠷࡙ࡿࡈ໩᭡ᩝࡢ㡧஥ịこࡡ࡚ࢩ࣭ࢷࢪ྘ࡡࣜࢠ࢕ࢦࣆ࢕ࣚ ࠷࡝࠷࡙ࡿࡈ࡝࡜ࢆ࡛࡮ࠉࡢ៎⩻ࡡ࡚⛤㐛Ⓠ㛜 㸞⿞ᐁࠉ㥺ムࠉࡲ㎰ࡲ⤄ࠉࣤ࢕ࢧࢸ㸝∸⏐⏍ ࡾ࠷࡙ࡿࡈ౩ᥞ࠿㔘㈠ࡡื≁ࠉ࡙ࡊᑊ࡞୕ྡྷງ⬗ࡡ⩽⏕ฺ࡛ࣤࣘࢨ࣭࣊ࢿ࢕ࡾ࡝ࡼࡈ ࡾ࠷࡙ࡿࡈࢹ࣒ࣤࢩࢾ࣏࠿⟤஢ࡾࡀ࡚⏕ฺ࡞Ⓩᯕຝ ࡾ࠷࡙ࡿࡈྙ⤣ࡵࢪࣄ࣭ࢦࡾࡌᥴᨥࢅິὩࠉࡊᅹᏋ࠿␆ᡋ㈠ᢖ ࡾ࠵࡚☔᪺ࡢ௴㈈ࠉࡽ࠵ࡢ⟤஢ࡡ࠾ࡼࡂ࠷ ࠷࡝࠷࡙ࡿࡈ៎⩻ࠉ࠾࠷࡝࠷࡙ࡿࡈฦ㒼 ࢹࢠࣂࣤ࢕ࡡࢹࢪࢤ࡛ࢪ࣭ࢮࣛ ࡾ࠷࡙࠻୙ࢅ㡢ᙫࡵ࡞ࣕ࢕ࣚࣈࢦࡡ࣑ࢷࢪࢨ TI ࡾ࠵࠿ᛮ␆ᡋࠉࡿࡼᅒ࠿ၻᨭⓏ⤾⤽ ࡾ࠷࡙ࡿࡈࢪࣤࢻࣁ࢝࡞Ⓩິ⬗ ࠷࡝ࡊᅹᏋ࡜ࢆ࡛࡮ࡢࢪࣤࢻࣁ࢝ࡡ㝷ᐁࠉ࠿ࡾ࠷࡙ࡿࡈ⩇ᏽࡢࢪࢬࣞࣈ ࠷࡝࠷࡙ࡿࡈᏽぜ ࢪࢬࣞࣈࡡࢹ࣒ࣤࢩࢾ࣏ࢠࢪ࡛ࣛࢪࣤࢻࣁ࢝ ࡾ࠷࡙ࡊථᑙ࡞᭿᪡ࢅ㸞‵ᵾ㝷ᅗ࣬හᅗ㸝‵ᵾࡾ࠷࡙ࡿࡼష࡚አࡡ⧂⤄ࠉࡽ࠵࡚⩽㡢ᙫࡡ࡫ఌ♣ ࡾ࠷࡙ࡿࡈၻᨭ࡞Ⓩᖏᏽࠉࡽ࠵࠿‵ᵾහ⧂⤄࡝ᗐ㧏 ࡾ࠷࡙ࡿࡈዜ᥆࣬▩࿔࡞හ⧂⤄ࠉࡽ࠽࡙ࡿࡈ⏕ฺ࡞Ⓩᖏ᪝ࡢ‵ᵾහ⧂⤄ ࡾ࠵࡚ࡲࡡࡾ࠷࡙ࡿࡈ⏕ฺ࡞ࢠࢴ࣌ࢺ࢓ࠉ࠿ࡾ࠵ࡢ‵ᵾහ⧂⤄࡝Ⓩᮇᇱ ☔᪺୘࠾࠷↋࡜ࢆ࡛࡮ ࢪࣤࢱ࢕࡛࢝‵ᵾහ⧂⤄ ࡾ࠵࡚ࢱ࣭ࣛࠉࡽ࠵࡚⩽ᑙ඙࡞Ⓩఌ♣ ࡾ࠷࡙ࡿࡈࢹ࣒ࣤࢩࢾ࣏࡙࠷ࡘᇱ࡞␆ᡋࡾ࠵ࡡງຝ ࡾ࠷࡙ࡊຊཤ࠿ࣈࢴࢹࠉࡽ࠵࠿୙㛭࡚ࣤࢗࢱࣈࢴࢹ ࡾࡌᅹᏋ࠿␆ᡋ ࠷࡝ࡢ⏕㞘ࡡ⩽⌦⟮ࡡన୕ ㌬ᘤ≄ࡡࢪࢾࢩࣄ ࡾ࠵࡚㐲᭩㸯5 ࣜ࣊ࣝ ࡾࡿࡈࢹ࣒ࣤࢩࢾ࣏㸯4 ࣜ࣊ࣝ ࡌ㏁ࡽ⧖㸯3 ࣜ࣊ࣝ ࡾࡴᅖࢅᛦណ㸯2 ࣜ࣊ࣝ ᘟප㟸㸯1 ࣜ࣊ࣝ ᇡ㡷ࡾࡌちἸ
用引りよルデモ度熟成ィテリビシセクア
表績成るす価評をかたし熟成度程のどが応対ィテリビシセクア TI の織組　8 表図














































































































































1）　次の URL で 2011 年 3 月 23 日に取得したイメージである。http://www.tobu.co.jp/
2）　次のサイトに日々のデータが掲載されている。文部科学省、「都道府県別環境放射能水準調査結果」：
http://www.mext.go.jp/a_menu/saigaijohou/syousai/1303723.htm
3）　首相官邸サイトより、2011 年 4 月 19 日に取得したイメージである。
http://nettv.gov-online.go.jp/prg/prg4717.html
4）　JIS X 8341-3 は、日本工業標準調査会のサイト（http://www.jisc.go.jp/）で閲覧できるほか、日本規格協会から購入で
きる。
5）　WAI のサイトは次のとおりである。http://www.w3.org/WAI/
6）　JIS X 8341-1 は、日本工業標準調査会のサイト（http://www.jisc.go.jp/）で閲覧できるほか、日本規格協会から購入で
きる。
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山田　肇
科学技術動向研究センター　客員研究官
東洋大学経済学部教授。総務省グローバル時代における ICT 政策に関するタスク
フォース、知的財産戦略本部国際標準化戦略タスクフォースなどに参加。情報社会の
関わる制度のあり方について活発に発言を続けている。
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